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К вопросу о психологическом здоровье студентов
Современное российское общество предъ­
являет к системе образования новые требования, 
связанные с необходимостью подготовки бу­
дущих студентов к жизни не только в эпоху 
кризисов и социальных перемен, а также к усло­
виям и требованиям педагогической профессии, 
как одной из стрессогенных профессий, про­
блемой которой выступает и психологическое 
здоровье будущих педагогов. И все же эта сто­
рона учителя, которая важна для его успехов как 
бы ускользает от точного анализа...
Обращение к понятию «психическое здо­
ровье» является важным и актуальным уже по 
той причине, что оно выступает в качестве цен­
трального понятия в современной профессио­
нальной деятельности педагогов, социальных 
педагогов и других специалистов образования.
И.В.Дубровина дна из первых вводит в 
лексикон термин «психологическое здоровье», 
разграничивая тем самым категории «психиче­
ское здоровье», характеризующее личность в 
целом. С данным определением не согласен 
В.И.Слободчиков, который заявляет о необхо­
димости иной концепции психического здоро­
вья, которая бы отражала специфику сложных 
феноменов духовно - душевного благополучия.
Для психологического же здоровья тради­
ционно используемое понятие нормы не приме­
нимо, поскольку оно не учитывает важнейшей 
характеристики личности - динамичности, по­
зволяющей человеку не только адаптироваться в 
обществе, но и развиваться, изменяться. Аль­
тернативой норме в случае психологического 
здоровья становится не болезнь, а отсутствие 
возможности развития в процессе жизнедея­
тельности, неспособность к выполнению своей 
жизненной задачи (Б.С. Братусь).
В качестве условия нормальной адаптации 
выступает психическое развитие как законо­
мерное изменение психических процессов к 
требованиям внешнего мира. Можно выделить 
два уровня адаптации - внешний (нормы, пра­
вила общества и их принятие или отвержение), 
внутренний - (потребности своего Я). В русле 
концепции профессионального развития учите­
ля эмоциональная гибкость определяется как 
одна из интегральных характеристик личности 
учителя (Р.П. Мильруд, Л.М.Митина,
М.М.Рубинштейн, С.В.Субботин и др.), которая 
существенно влияет на психическое здоровье.
Задача вузовской подготовки будущих пе­
дагогических кадров уже на первом этапе обу­
чения должна включать психологическую под­
готовку, способную обеспечить мотивацион­
ную, операциональную и саморегуляционную 
готовность субъекта к профессиональной дея­
тельности через адаптационную программу, 
которая бы способствовала приобретению ха­
рактеристик конгруэнтной личности с позитив­
ным самопринятием, рефлексивной личностной 
позицией, позволяющей придать педагогиче­
скому труду и социальной адаптации личност­
ный смысл. В процессе психологической под­
готовки субъект приобретает видение себя как 
развивающейся личности, создает концепту­
альную модель деятельности и приобретает 
умения в построении последней и реализации 
адекватного ее мотивам и целям индивидуали­
зированного поведенческого варианта - стрес­
соустойчивость. Умение проводить саморегу­
ляцию с рефлексивной основой - рационального 
и эмоционального, вносить коррективы в свою 
деятельность, все это будет способствовать 
эмоциональной устойчивости как основной со­
ставляющей психологического здоровья буду­
щих учителей.
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Педагогические условия формирования готовности к 
эффективной адаптации личности студента в систему
менеджмента качества предприятия
Высшая школа в своей образовательной 
деятельности берет на себя ответственность за­
ложить в молодых специалистах научную базу, 
на основе которой будущий инженер сможет
обеспечить свою конкурентоспособность на 
рынке труда.
Нами было проведено социологическое 
исследование среди руководителей крупных и 
средних предприятий различной профессио­
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